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SMKN 1 Suwawa is one of the vocational hight schools which locates in Bone Bolango District with the total number 
of students is 480. In one day observation at the school, there Were many students who did truant during the class 
hour. The action has been frequently an issue between teachers and parents. Student’s parents found out that their 
children have been Actively engaged in the theaching and learning process. That is what they expect while the 
students did the country. The research is aimed at facilitating the school to inform the  Parents regarding the absence 
of their children in the class. Student’s absence is a form of indicipline action to be decreased at school. System 
development applies the prototype Method through the PHP programming language and MySQL database. The 
research finding Revealed that SMS gateway based monitoring system by parents on student attendance is Addressed 
to facilitate the school to inform student’s parents related to student attendance.  The system displays data of student 
attendance both in each class and as a whole. 
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Abstrak  
SMKN 1 Suwawa merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berada di Kabupaten Bone 
Bolango yang memiliki siswa dengan jumlah 480 siswa. Berdasarkan hasil observasi yang di peroleh dari SMKN 1 
Suwawa Kabupaten Bone Bolango dalam satu hari  terdapat beberapa siswa melakukan bolos pada saat mata 
pelajaran berlangsung. Siswa-siswa melakukan bolos tersebut dikarenakan tidak mengerjakan tugas sehingga tidak 
mengikuti mata pelajaran berlangsung. Hal ini sering menjadi permasalahan antara pihak guru dan orang tua siswa 
pada saat menerima hasil raport karena orang tua siswa mengetahui anaknya mengikuti semua kegiatan pembelajaran 
yang ada hingga tuntas.Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pihak sekolah dalam menyampaikan informasi 
tidak hadirnya siswa dalam mengikuti mata pelajaran di sekolah kepada orang tua selain itu juga mengurangi ketidak 
disiplinan di sekolah. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metodePrototype dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hasil dari penelitian ini Sistem monitoring kehadiran siswa oleh 
orang tua berbasis sms gateway digunakan untuk mempermudah pihak sekolah dalam menyampaikan informasi 
secara realtime kepada orang tua siswa terkait tingkat kehadiran anaknya disekolah.Sistem ini menampilkan data 
absensi siswa baik setiap kelas maupun keseluruhan 
 
Keywords Monitoring, Sms Gateway, Prototype. 
1. Pendahuluan  
Latar Belakang 
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang dan 
dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan 
berkesinambungan sehingga disebut pendidikan formal (Syaodih,2004).   
Tidak adanya sarana  penyampaian informasi secara realtime kepada orang tua 
siswa dalam kegiatan belajar anak di sekolah menjadi inti masalah yang menyebabkan 
orang tua tidak mengetahui perkembangan kehadiran anaknya di sekolah, selain itu wali 
kelas masih kesulitan dalam merekap absensi siswa. Dalam hal ini proses perekapan 
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absensi yang dilakukan masih menggunakan forum absen berbentuk kertas, sehingga 
masih memerlukan banyak waktu dalam merekap absensi siswa. 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, perlu untuk merancang 
“Sistem Monitoring Kehadiran Siswa Oleh Orang Tua Berbasis SMS Gateway  (Studi 
Kasus di SMKN 1 Suwawa Kabupaten Bone Bolango)” 
 
Rumusan Masalah 
 Bagaimana merancang  Sistem Monitoring Kehadiran Siswa Oleh Orang Tua 
Berbasis Short Message Service (SMS) Gateway di SMKN 1 Suwawa Kabupaten Bone 
Bolango ? 
Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian atau batasan sistem, yakni : 
1. Penelitian  dilakukan pada ruang lingkup SMKN 1 Suwawa Kabupaten Bone 
Bolango. 
2. Sistem ini menggunakan sms gateway untuk memonitoring siswa yang tidak hadir 
kepada orang tua 
3. Sms yang dikirim oleh sistem kepada orang tua hanya sms informasi siswa yang 
tidak hadir pada setiap mata pelajaran dan sms undangan kepada orang tua jika siswa 
tidak hadir lebih dari 3 kali. 
4. Pengguna sistem meliputi admin sekolah sebagai penginput data siswa, mata 
pelajaran, data guru,  data kelas, daftar nama-nama siswa, bimbingan konselin 
bertugas untuk memonitoring kehadiran siswa, kepala sekolah menerima 
laporankehadiran siswa, guru bertugas melakukan absensi siswa dan wali kelas 
bertugas untuk melihat daftar hadir siswa sedangkan orang tua hanya sebagai 
penerima informasi absen anaknya dan undangan dari pihak sekolah dan dinas 
pendidikan dapat melihat rekapan daftar hadir siswa pada sekolah SMKN 1 Suwawa 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk Merancang 
Sistem Monitoring Kehadiran Siswa Oleh Orang Tua Berbasis Short Messeg Service 
(SMS) Gateway di SMKN 1 Suwawa Kabupaten Bone Bolango  
 
Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu : 
 
1. Membantu pihak sekolah dalam menyampaikan informasi absensi secara realtime  
kepada orang tua siswa. 
2. Rekapitulasi data kehadiran siswa dengan cepat 
3. Bimbingan Konselin (BK) dapat dengan mudah  mendaptakan informasi siswa yang 
banyak bolosnya 
4. Mempermudah orang tua dalam mengetahui perkembangan absensi anaknya secara 
realtime 
5. Menjadi slah satu solousi untuk mengurangi tingkat  kenakalan siswa dalam hal 
kehadiran disekolah 
2. Metode 
Metode Prototype Menurut Presman (2002) mengemukakan bahwa prototype 
merupakan salah satu pengembangan perangkat lunak untuk mengidentiifikasi 
kebutuhan dari perangkat lunak yang dihasilkan. Prototype paradigma dimulai dengan 
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mengumpulkan kebutuhan. Pengembangan dan pelanggan bertemu dan mendefinisikan 
objektif keseluruhan sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat, mengidentifikasi segala 
kebutuhan yang diketahui, dan area garis besar dimana definisi lebih jauh merupakan 
keharusan kemudian dilakukan perancangan kilat. Perancangan kilat berfokus pada 
penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi 
pelanggan/pemakai (contohnya pendekatan input dan format output). Perancangan kilat 
membawa kepada konstruksi sebuah Prototype. Prototype tersebut dievaluasi oleh 
pelanggan/pemakaian dan di pakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan 
perangkat lunak. Iterasi terjadi pada saat prototype disetel untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan, dan pada saat yang sama memungkinkan pengembangan untuk secara lebih 
baik memahami apa yang harus dilakukan. 
 
Gambar1. Metode Penelitian Metode Prototype Presman (2002) 
2.1. Pustaka Rujukan 
Menurut Gheyb Jhuana Ohara dalam Multazam Deni,Prasetyo Agus Utomo (2013) 
Sistem monitoringmerupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai 
sumber daya. Biasanya data yang di kumpulkan merupakan data yang realtime.   
Menurut Siomonna dalam Sukriyanto Darmata, AgustinaSiti (2018) Absensi 
adalah suatu pendataan kehadiran, bagian dari pelaporan aktivitas suatu institusi, atau 
komponen institusi, atau komponen instusi itu sendiri yang berisi data-data kehadiran 
yang disusun atau diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan 
dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.  
Menurut Rozidi dalam Sulistiyowati Istri (2012) Istilah gateway dapat di artikan 
sebagai pintu gerbang. Namum pada dunia komputer gatewaydapat diartikan sebagai 
jembatan penghubung antara satu system dengan system lain,sehingga terjadi suatu 
pertukaran data antara system tersebut. Dengan demikian, smsgateway dapat diartikan 
sebagai satu penghubung untuk lalu lintas data-data sms, baik yang dikirimkan maupun 
yang diterima 
 
Menurut Haryana, (2008) PHP merupakan salah satu bahasa pemograman 
berbasis web dimana system yang diterapkan adalah pada sisi server side. PHP dapat 
disisipkan diantara skrip-skrip bahasa HTML dan arena bahasa server side lainnya, 
dengan itu maka PHP akan dieksekusi secara langsung pada server. Sedangkan browser 
akan mengeksekusi halaman web tersebut melalui server yang kemudian akan 
menerima tampilan “hasil jadi” dalam bentuk HTML, sedangkan kode PHP itu sendiri 
tidak akan dapat terlihat. 
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3. Hasil dan Pembahasan  
3.1  Pengumpulan Kebutuhan 
Dari hasil pengumpulan kebutuhan dengan melakukan wawancara, studi pustaka 
dan observasi maka untuk menghasilkan sistem yang baik mengacu pada dua 
kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.  
A. Kebutuhan Fungsional 
Sistem Monitoring Kehadiran Siswa Oleh Orang Tua Berbasis Sms Gateway 
mempunyai beberapa entitas yang terdiri dari admin, bimbingan konselin (BK), guru, 
kepala sekolah, orang tua siswa, walikelas Masing-masing user memiliki aktifitas 
kebutuhan fungsional sebagai berikut: 
1. Admin melakukaan pengimputan data ke aplikasi di antaranya yaitu pengimputan 
data-data siswa, data guru, mata pelajaran,serta melakukan penginputan 
pengguna/user aplikasi seperti guru,kepala sekolah, walikelas, bimbingan konselin 
(BK) 
2. Bimbingan Konselin (BK) bertugas untuk memonitoring kehadiran siswa dimana 
apabila terdapat siswa yang tidak hadir selama tiga kali berturut-turut maka akan 
dilakukan tindakan selanjutnya  yaitu mengirim undangan  kepada orang tua siswa 
melalui sistem menggunakan smsgateway 
3. Guru bertugas untuk melakukan absensi siswa dengan penginputan data kehadiran 
siswa secara langsung ke dalam sistem 
4. kepala sekolah akan menerima laporan berupa grafik rata-rata kehadiran siswa 
dengan begitu kepala sekolah dapat mengidentifikasi minat belajar siswa untuk 
mengevaluasi kembali belajar siswa menjadi lebih efektif 
5. Orang tua sebagai penerima informasiabsensianaknya disekolah 
6. Wali kelas dapat melihat rekapan absen siswa-siswi di kelas 
7. Dinas pendidikan dapat meliht kegiatan belajar mengajar dalam hal kehadiran 
siswa disekolah  
 
B. Kebutuhan Non-Fungsional 
 
  Sistem ini hanya dapat diakses melalui web browser firefox, Google, Chrome dan 
sejenisnya serta membutuhkan spesifikasi komputer minimum, Processor Intel Pentium 
4 dan memori RAM minimal 512 Megabyte 
 
3.2 Pembuatan Prototipe 
 Setelah melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terlibat dalam proses 
sistem serta melakukan desain cepat. Selanjutnya penulis melakukan perancangan arus 
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1. Diagram Konteks 
 
 





2. Relasi Tabel  
 
Gambar 3. Relasi tabel 
 
3. Rancangan Antarmuka 
 
Setelah melakukan perancangan arus data dan database, maka selanjutnya 
penulis melakukan perancangan antar muka sistem dalam bentuk prototype, berikut 
perancangan antar muka Sistem Monitoring Kehadiran Siswa Oleh Orang Tua 
Berbais Sms Gateway 
 
1. Rancangan tampilan login  
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2. Tampilan halaman admin 
 
 
Gambar 5. Halaman admin 
 
3. Pengujian Sistem 
 
 
Gambar 6. Pengujian Sistem 
.       4  Evaluasi Sistem 
 




Gambar 6.Halaman Login 
Gambar 6 Halaman ini merupakan tampilan form login untuk semua user dengan 
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Gambar 7.  Halaman Utama Semua User 
 
Gambar7  Pada Halaman ini admin akan menginput semua data siswa, guru, 
mata pelajaran serta rombongan belajar 
 
 
3. Halaman tambah siswa 
 
 
Gambar 8. Halaman tambah siswa 
Gambar 8 Pada halaman ini admin akan menambahkan nama-nama siswa yang 
nantinya nama tersebut akan muncul pada rombel 
 




Gambar 9. Halaman catat absen 
Gambar 9 Pada halaman ini guru akan melakukan absensi disetiap siswa jika ada siswa 
yang tidak hadir maka sistem secara otomatis mengirim sms kepada orang tua siswa 
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Gambar 10. Halaman monitoring tiap kelas 
 
Gambar 10 Pada halaman ini akan tampil rekapan absen setiap  kelas dengan 
hitungan persen untuk rata rata siswa yang hadir 
 
6. Halaman tambah siswa 
 
 
Gambar 8. Halaman tambah siswa 
Gambar 8 Pada halaman ini admin akan menambahkan nama-nama siswa yang 
nantinya nama tersebut akan muncul pada rombel 
 




Gambar 9. Halaman catat absen 
Gambar 9 Pada halaman ini guru akan melakukan absensi disetiap siswa jika ada siswa 
yang tidak hadir maka sistem secara otomatis mengirim sms kepada orang tua siswa 
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Gambar 10. Halaman monitoring tiap kelas 
 
Gambar 10 Pada halaman ini akan tampil rekapan absen setiap  kelas dengan 
hitungan persen untuk rata rata siswa yang hadir 
 




Gambar 11.  Tampilan undangan 
 
Gambar 11 Pada halaman ini bimbingan konseling bertugas untuk mengirim 
undangan kepada orang tua siswa yang dimana siswa tersebut tidak hadir selama tiga 
kali dalam sepekan 
 
B.Pembahasan 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu sistem monitoring kehadiran siswa 
oleh orang tua berbasis sms gateway. Sistem ini digunakan untuk mempermudah pihak 
sekolah dalam menyampaikan informasi terkait tingkat kehadiran siswa kepada orang 
tua . Ketika ada siswa yang melakukan bolos sekolah atau tidak mengikuti mata 
pelajaran maka guru akan mengirimkan informasi berupa sms kepada orang tua terkait 
siswa yang tidak hadir pada saat jam mata pelajaran berlangsung , dengan begitu orang 
tua dapat mengetahui anaknya masuk sekolah, dengan sistem ini kepala sekolah  juga 
dapat mengetahui minat belajar siswa 
4. Kesimpulan 
penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa Sistem monitoring kehadiran siswa oleh 
orang tua berbasis sms gateway digunakan untuk mempermudah pihak sekolah dalam 
menyampaikan informasi secara realtime kepada orang tua siswa terkait tingkat 
kehadiran anaknya disekolah.  Sistem ini menampilkan data absensi siswa baik setiap 
kelas maupun keseluruhan Dengan adanya sistem monitoring ini rekapitulasi data 
kehadiran siswa di dapatkan dengan cepat dan guru bk dengan mudah mendapatkan 
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informasi siswa yang banyak bolosnya  dan juga orang tua siswa mudah mendaptakan 
informasi dari pihak sekolah secara realtime. 
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